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1 L’A.  commente  des  aspects  de  l’orientalisme  à  Rome  et  à  Byzance  dans  des  scènes
narratives comme les processions de porteurs de tribut qui dans l’imagerie chrétienne se
retrouvent dans la « procession » des trois rois mages devant l’enfant Jésus. L’oriental y
est caractérisé par le luxe vestimentaire et la richesse des cadeaux qu’il offre. Un autre
topos dans l’iconographie romaine est l’oriental vaincu agenouillé.  Ce motif trouve un
écho sur les reliefs de Shapur I où sont représentés de la même façon les empereurs
romains vaincus.
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